Boletín oficial de la provincia de León: Num. 88 (23/07/1860) by León (Provincia). Diputación Provincial
Año de 1SS0. Liínes 23 de Julio. Ninrom SS. 
t ¿ > ú ¿ 
ADXI'KISTUACfO?» l»?S!NCIPAEi D E HACIENDA. tüBLICÁ. 
ESTADO del resulludo de la cuenta ó liquidación del fondo suplelorio de la Contribución Icrri'oi'ial de cada uno de los pueblos de esta provincia correspondiciile al año próxi-
mo pasado. 
' J 1 A l * • . 
PABTWO PE LA CAFIIJC. 
Accbcílo . 
Alsadcfc 
Alija t!c los Melones . . . . . 
Almnnza 
Ardon 
Astorga " . . . . . . . . 
Audauzas 
Armunia 
licnovides . ' . . 
Benllcra 
Boca de lluórgano. 
JBoñar : — 
Buron 
Bercianos del Páramo.. . . . . 
Bercianos del Camino. ,•.. .•. 
Bustillo del l'áratno . . . " . . 




Campo de Villavidél:. 
Canalejas. . .*. . " . v . . . ' . . ' . 
Cármenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrizo 
Caslrotierra. . . ' . 
Caslilfaló 





Castrilloy Vcliila. . . . . 
Cea 
Cebanico. . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebroncs del Rio. 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Chozos de abajo. 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillos de Rueda 
Cuadros.. 
Cubillas de los Oteros. . 
Campo (antes Inicio) 
Destriaua...... . . . . . . . . . 
Escobar. 
f l Burgo resno de la Vega 
fuentes de Carbajal 
Défic i t que r e -
s u l t ó ii cudü 
)>l)c1)!i) en l in 
de ü i c i ü m b r e 
de IS58 . 
l loparl ido 
en 1859 pa-
r a rcitotier 
Tol . i l equiva-. 
lente al u n a 
p . V , , de s u 
rí cnmii le lar respect ivo c u -





















































































































































D e d u c c i ó n ó . 
l iajus por r a z ó n 
de cuotas fall i-
dos y perdo-








































































































F a r t t . q v e se ha ají l tcmlo á 
parítdíus / f l l ' id t í s . 
Snbranle que 
re su l ln p a t a 



















































10.- I I . - t í . " 13.' 
Apltcaric i i de ü u lat xníiríinte á prnloties í i torrai lcs e l 
Por tos 
A y u n l a -
mientos . 
I'nr la 
í i i p u l . i f i o n 




















































T o l a l 
ap lha i ln 
á perdones . 
E.r¡stt tiriú que resul ta en fui de. lii,'ith:l.re 
de lt>j-jj). r e í l e i a i yo pura dicho t i 'Kli}. 
Kn !a^ r.-.jns 






















































































































































Garrafe.: , . .*. 
Gordoncillo.. 
Gordaliza del Pino 
Gusendos. 
Gradefes..... 
Grajal de Campos 





La Baíieza. , 
La Ercina. 




La Robla : . ; 
La-Vega de Almanza 
Li l lo . . . . i 
ÍOS Barrios de Luna 
Lucillo, . 
Llamas de la Ribera.... 
Las OrnaSas 
LaYecilla 
W a g a z . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . 
Slansilla de las Malas. . . . . . . 
¡Haraila 
Sfatadpon. . . . 
Matailana de Vcgacerrera. . . 
Idatanza. . . . . . 
Murías de Paredes 
Mansjlla Mayor..' , 
©soja do Sajambrc , 
Onzonilía. 
Otero de Escarpizo: 
fajares de los Oteros 
Palacios del Sil. . . . . . . 
Palacios de la YtMaema:::. 
Pobladora de Pelayo García., 
Pola de Gordon. 
Posada de Valdcon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrcy 
Prado ó Villadeprado 
Prioro 
Quintana y Congosto 
Quintana de! Castillo 
Quintanilla de Somoza 
Quintana del Marco 
Itabnmd del Camino 
Jlegneros de arriba y abajo.. 
ücnedo 
líejero 
Rcqucjo y Corús 
Itiaiio 
Riego de la Vega 
Bicllo , 




Sacliccs del Rio , 
Sahagun 
Salomón 
San Andrís del Rabanedo... 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siinin Co/oiiilia ile Cunicito.. 
Santa Colnmba de Somoza... 
Sania Cristina „ . . 
San Cristübat lie ta Polantera. 
San E:.l'í!!an (1c Nogales 
Sania ü:;:¡-¡:i del IVu-amo 
S.'.nia .Minia de Ordás 




iuM¡;!i:inc2 de la Isla 
San ÍVtiro de ücrcianos..... 
S.m Jnslí) de la Vega 
Sato y Amío 
Sn!n de la Vega 
Sahlovema de (a VoldoDcina. 





VaUletVesno... — . ' . . . . . . . . 
Ynldelugaeros y Lugúcros... 
"Vuldeinólago 
Valde;iolo . . . 
Taldcras 
"Valderrcy...... 
Val de San Lorenzo.'....... 
Valdesogo de abajo.....'.... 
!Vn'lderrneda............. '. 
Taldesamario..'. . . . . . 
VaWcTde del Camino Y.' . . .'.*. 
Yaleiicia de D ; Júári.. ' . . . . .". 
"Vcgacervcra . . ' . 
"Vcgamian. 
"Végaíiuemada . . . . . . ' 
' V c g a n e n z a ' . ' . . . . . . 
Vegas dél Condado.'........ 
Villáblino de la Cea'na. 
•Vaiacé 
Villadangos.'..'.. . .'. .* 
VillaJemor 
Villafer.... . . . . . . . . . . 
Villamahdós 
Villamaüan . • . . " . . . . 




V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdelcjá. 
Valvcrdc Enrique 
Villanueva de J a m í i i . . . . . . . 
Villa'núcva de las Manzanas.. 
Viilaliornate..... . . . . . 
Urdíales del Páramo. ' . . ' . . . . . 
Vil laquilambre. . . . . . . . . . . . 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enc inedo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabero '. 
Tolgoso 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . 
Igüeiia 
Ugo de Cafrácedo..'.'.'. . . . 
Los Barrios de Salas... . . . . 
Sfolinascca J .'..'.*.'. 
Noceda 
'Oencia .'. 
Páramo del Sil.. ' . . ' . ' . ' . ' . ' . ' . . 
Paradaseca . ' . . . . 
Peranzones , . . . 
Ponferrada. . . . . . . . . . . . . . 




Sancedo . . . . . . . . ' . . . . 
San Esteban de Yaldneza... 
San Clemente de Vatducza.. 
Torcno 
Trabadclo. . . . . . . . . . . . ' . . . 
Toral de Merayo 
Vega de Espinarcda 
Vega de Yalcarce 















































































































































































































































744.09 14.525 13.780,91' 7.356,41 6.424,47 















































































































































































































































Partido de lo capital. . 


























42.953.00 39417.70 » 39 417 ;0 
NOTA. E n la canliáai que remita iscistentt en lás cajas del Tesoro, se comprende la de 5000 rs. que se han anticipado COH calidad de reintegro para .gastos de comprobucion de redamaciunes dé «gracia y mtificacion de amill.ira-
mienios, según consta de la cuenta particulár que de estas anticipaciones se acompaña a la préstale nota. Pbr la Ezscma. Diputación provincial.se ha otorgado el perdón de 11.315 rs, al Ayunir.m¡tnto' de Futgosti de la Jlifierotcl de o 000. 
al de Santa Muría dtl Párapio: el de 3.300 al de Cabóñas liaras: el de 5.886 al de Laguna Datga: el di 5.330 al de Zotes: el de 5.000 al de S. Pedro de JBercianos: el de 5.500 al de Jiailtcra: IJ el de 905 al de Ponferrada. Lcon 20 
•de Julio de 1860.=£1 4i1im'itíslrador.=l'. S., Juan Mateo ie Arco3:=Eslá con[orme.=lU.oficial í.° Intcrt>entor.=*P. S—Salustiano Peres. .. „ 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
